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Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang berkaitan dengan 
penglibatan pekebun ked} getah pemilik-pengusaha Melayu dalam membuat 
penilaian terhadap program pembangunan RISDA yang mereka sertai di Daerah 
Temerloh, Pahang. 
XlV 
Objektif kajian ini secara khusus ialah untuk: 1) Mengetahui CIn-CIn 
demografi PKGPP dalam kawasan kajian; 2) Mengetahui tahap pengetahuan PKGPP 
mengenai pengurusan, matlamat dan fungsi RISDA; 3) Mengkaji sikap PKGPP 
terhadap program pembangunan; 4) Mengkaji sikap PKGPP terhadap pegawai 
pelaksana program pembangunan; 5) Mengkaji tahap penglibatan PKG dalam 
membuat penilaian terhadap program pembangunan yang mereka sertai; dan 6) 
Mengkaji hubungan di antara angkubah-angkubah terpilih dengan tahap penglibatan 
dalam membuat penilaian terhadap program pembangunan. 
Data kajian diperolehi daripada 1 17 responden yang dipilih secara rawak 
melalui temubual menggunakan soalselidik yang dibentuk khusus untuk kajian. 
Taburan kekerapan, ANOYA dan Pearson Product Moment Correlation digunakan 
untuk menerang dan mengukur data. Tahap penglibatan PKGPP dalam membuat 
penilaian diukur menggunakan gabungan skor kekerapan penglibatan mereka dalam 
mengadakan perbicangan dengan pegawai, sesama mereka dan di antara ahli 
keJuarga serta kekerapan membincangkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan projek 
pembangunan yang mereka sertai. 
Penemuan kajian menunjukkan tahap penglibatan PKGPP dalam membuat 
penilaian terhadap program pembangunan adalah sederhana rendah. Faktor-faktor 
yang mempunyai kaitan dan mempengaruhi tahap penglibatan dalam membuat 
�:v 
penilaian adalah bilangan tanggungan, jumlah keluasan kebun milik, luas kebun yang 
diusahakan, gabungan skor pengetahuan, sikap terhadap program pembangunan dan 
sikap terhadap pegawai pelaksana program pembangunan. Hasil kajian juga 
mendapati sikap PKGPP terhadap program pembangunan merupakan angkubah yang 
paling signifikan dalam mempengaruhi tahap pengiibatan membuat penilaian terhadap 
program pembangunan. 
Kajian ini mencadangkan supaya tahap penglibatan PKG dalam membuat 
penilaian terhadap program-program pembangunan perlu dijadikan salah satu 
komponen penting dalam menilai keberkesanan dan pencapaian matlamat sesuatu 
program. PKG yang mempunyai tahap penglibatan dalam membuat penilaian yang 
tinggi perlu diberikan tumpuan khusus dalam bentuk motivasi dan penghargaan. 
Langkah ini akan menggalakkan mereka untuk terus mengekalkan tahap peglibatan 
dan tahap produktiviti. PKG yang mempunyai tahap pengiibatan dalam membuat 
penilaian yang kurang memuaskan perlu diberi bimbingan dan latihan bagi 
meningkatkan lagi tahap penyertaan mereka. 
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The purpose of this study was to determine factors that influenced the 
owner-operater rubber smallholders' participation in evaluating RISDA's 
development programs in the District of Temerloh, Pahang. 
xvii 
Specifically, the objectives of the study were: 1) To determine the 
demographic characteristics of rubber smallholders in the District of Temerloh; 2) To 
assess smallholders' knowledge of RISDA; 3) To determine smallholders' attitudes 
toward RISDA's development programs; 4) To determine smallholders' attitudes 
toward RISDA's personnel; 5) To determine smallholders' level of participation in 
evaluating RISDA's development programs; and 6) To assess the relationship 
between selected variables and the level of smallholders' participation in evaluating 
RISDA's development programs. 
Data were solicited from 1 1  7 smallholders who owned and operated their 
rubber holdings, through personal interview using structured questionnaire. The data 
were analyzed by using simple frequency distribution for all the variables in the 
study, ANOV A and Pearson Product Moment Correlation to determine the 
relationship between smallholders' participation in evaluating the development 
programs and selected demographic variables, smallholders' knowledge of RISDA 
and their attitudes variables. The levels of participation in evaluating the 
development programs were represented by their composite scores evaluating the 
programs through frequent participation in discussion with personnel, smallholders 
and family members, as well as topics frequently discussed by them in every meeting 
held. 
xviii 
The findings of the study revealed that the size of household, total size of 
holding, the size of land utilized, the composite knowledge score, the attitudes 
toward development programs and attitudes toward RISDA's personnel contribute 
significant relationship with the level of participation in evaluating development 
programs. Attitude toward development programs was found to be the most 
significant factor that influences smallholders' participation in evaluating RISDA's 
development programs The study also revealed that the smallholders' level of 
participation in evaluating RISDA programs was found to be moderately lower. 
This study recommended that the overall program evaluations should include 
the smallholders' participation in evaluating the development programs. This is to 
ensure the effectiveness, efficiency and achievement of the program can be 
progressively attained. Special attentions should be given to groups of smallholders 
whose level of participation in evaluation is substantially higher, in order to ensure 
their constant contributions to productivity. While those groups with subsequently 





Penglibatan Pekebun Kecil Getah (PKG) dalam program 
pembangunan adalah penting dalam usaha meningkatkan pembangunan luar 
bandar (PLB). Penubuhan Lembaga Perusahaan Getah Tanam Semula 
(LPGTS) pada tahun 1953 di bawah Ordinan Tanam Semula 1952 
menunjukkan kesungguhan usaha kerajaan meningkatkan penglibatan PKG 
dalam program pembangunan perusahaan getah yang lebih teratur (Drable, 
1974). Penglibatan PKG dalam program pembangunan seperti Tanam 
Semula, pemprosesan dan pemasaran getah di lihat sebagai langkah penting 
kerajaan dalam mempercepatkan pembangunan industri getah negara. 
Ramirez (1990), mendapati penglibatan masyarakat dalam program 
pembangunan akan memastikan proses pembinaan dan pembelajaran yang 
terkandung dalam perlaksanaan sesuatu program pembangunan. Menurut 
Alamgir (1989), matlamat akhir penglibatim dalam sesuatu program 
pembangunan ialah untuk menggalakkan masyarakat terlibat dalam semua 
peringkat perlaksanaan yang dianjurkan oleh sesebuah organisasi atau 
pertubuhan Keberkesanan program pembangunan masyarakat bergantung 
pada perancangan dan penyertaan anggota masyarakat yang terbabtt 
(Gboku, 1993) 
Penyertaan atau penglibatan masyarakat adalah penting, tanpa 
mengambiI kira tahap pendidikan atau status sosial dalam semua peringkat 
proses pembangunan. Masyarakat perlu terlibat dalam proses perancangan, 
perIaksanaan, membuat keputusan dan peniIaian sesuatu program 
pembangunan Penyisihan masyarakat pada peringkat-peringkat berkenaan 
akan mengaktbatkan berlakunya konflik terhadap keperIuan dan 
kepentingan di antara sistem kemasyarakan dan agensi pelaksana Konflik 
sedernikian akan menyebabkan kurangnya ketjasama dan penyertaan oleh 
anggota masyarakat. Keadaan sedemikian berpunca daripada tanggapan dan 
peniIaian mereka terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Mereka 
membuat tanggapan dan penilaian bahawa program pembangunan yang 
dirancang dan dilaksanakan tidak menggambarkan keperluan yang 
diharapkan secara khusus 
Latar Belakang Masalah 
Laporan Banci Pekebun KeciI 1992 (LBPK 1992), menunjukkan 
bilangan PKG yang terlibat dalam program pembangunan yang dianjurkan 
oleh RISDA dan keIuasan tanah getah sektor PKG telah berkurangan 
sebanyak 14 3 peratus berbanding dengan bilangan dan keluasan mengikut 
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bancian pada tahun 1977 (RISDA, 1994). PKG menguasai 79.1 peratus 
pengeluaran getah negara dan 84.6 peratus keluasan tanah getah di seluruh 
Semenanjung Malaysia (Malaysia, 1996a). Walaupun menguasai sebahagian 
besar keluasan dan pengeluaran getah negara, sektor PKG masih gagal 
meningkatkan pengeluaran bagi menampong keperluan getah negara dan 
dunia. Pengeluaran getah negara semakin menurun sejak tahun 1987 
(Malaysia, 1992). ladual 1 menunjukkan kemerosotan dalam pengeluaran 
getah negara sejak tahun 1987 berbanding dengan peningkatan dalam 
permintaan keperluan dalam negeri serta dunia dalam tempoh masa yang 
sama. 
Walau pun berbagai bentuk program pembangunan telah dirancang 
dan dilaksanakan, perusahaan getah PKG telah dilabelkan oleh penganalisis 
ekonomi sebagai sunset industry. Label yang sedemikian telah menular 
dalam pemikiran sebahagian besar masyarakat PKG hingga ia telah menjadi 
satu mind set yang kian menebal. 
Penemuan daripada LBPK 1992, menunjukkan bilangan PKG di 
seluruh negara ia-Iah 420,193 orang. Mereka terlibat dengan program 
pembangunan anjuran RISDA meliputi Raneangan Tanam Semula, 
Rancangan Pemulihan Kebun Tanam Semula, Program Pemindahan 
Teknologi, Subsidi Input Pertanian, Khidmat Nasihat dan Latihan, aktiviti 
pemasaran dan Pergerakan Koperasi Pekebun Keeil (KPK). 
Jadual 1 
Pengeluaran dan Penggunaan Getab Malaysia dan Dunia. 
Malaysia Dunia 
Tabun Pen eluaran:le Pen unaan* Pen eluaran:le Pen unaan* 
1987 1578.7 82 7 4840 4790 
1988 1661 6 103 4 5120 5180 
1989 14156 121 6 5210 5290 
1990 1291.0 183 5 5210 5290 
1991 1257 2 216 0 53 20 5190 
1992 1215.1 248.2 5540 5470 
Sumber : Laporan Tabunan RISDA 1994 
:Ie Semua angka adalab di dalam juta tan metrik 
Nayan (1970), dan Suhaimi (1996), dalam kajian mereka mengenai 
penerimaanguna teknologi dan pembaharuan di kalangan masyarakat 
pekebun kecil, mendapati sikap dan tahap pengetahuan mereka banyak 
mempengaruhi penerimaan dan penyertaan mereka terhadap sesuatu 
teknologi dan perubahan yang cuba di terapkan. Menurut Lim (J 982), 
walaupun masyarakat pekebun kecil menolak pembaharuan yang dibawakan 
kepada mereka, penolakan itu bukan semata-mata berasaskan kepada sikap 
konservatif, tetapi ia berpunca daripada pendekatan yang dilaksanakan oleh 
organisasi dan pegawai pelaksana. Menurut Rahim et al. (1990), dalam 
kajian mereka mengenai amalan, halangan dan keperluan pekebun kecil 
terhadap penerimaanguna, pembangunan dan teknologi, mendapati pegawai 
pelaksana tidak melaksana tugas pengembangan dengan bersungguh­
sungguh untuk menyebarkan pengetahuan mengenai teknologi dan amalan 
baru dalam perusahaan getah. Kajian ini juga mendapati PKG juga tidak 
mempunyai pengetahuan yang jeJas dan mendaJam mengenai sistem 
perlaksanaan dan matlamat yang hendak dicapai melalui program yang 
dirancang. 
Kenyataan Masalah 
Penglibatan ditakrifkan sebagai satu proses di mana klien secara 
aktif mempengaruhi perlaksanaan projek pembangunan ke arah 
memperbaharui taraf rudup mereka dari segi pendapatan, pembangunan diri, 
berdikari dan niali-nilai lain yang lebih baik (Bahaman, 1992). Penilaian pula 
ditakrifkan sebagai satu proses yang dibentuk untuk menentukan 
keberkesanan atau bernijainya sesuatu objek atau program atau 
perkhidmatan (Brinkerhoff et al. 1984). 
PengJibatan masyarakat dalam program pembangunan bukan sahaja 
melibatkan proses pengambilan faedah daripada perkhidmatan yang 
disediakan oleh agensi pelaksana, malah ia meliputi proses-proses membuat 
keputusan, perancangan, perlaksanaan dan penilaian yang berkaitan dengan 
aktiviti dan projek pembangunan tersebut (Cohen dan Uphoff, 1979, dan 
Bahaman, 1992). 
